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兩姊妹校歲末同日來訪 103 年迎賓交流完美結束 
 
                   ▲大陸武夷學院與龍岩學院同日蒞校參訪，本校郭校長艶光（中）與武夷 
                     學院李校長寶銀（右）及龍岩學院劉副校長國買於午宴上合影。 
 
  103 年海外姊妹校來訪絡繹不絕，位處大陸福建省的武夷學院及龍岩學院，分別由李校長寶銀及劉副校長國買率團
於歲末同日蒞校參訪，除與本校洽談合作交流事宜，亦藉此行探訪選送來校就讀的交換生。郭校長艶光中午設宴款待兩
校訪客，3 校師長共聚一堂，賓主盡歡，也為 103 年在校迎賓進行國際交流劃下完美句點。 
  
  武夷與龍岩學院均創設於 1958 年，最初同以師範立校，所設專業亦有相同的經濟、教育等 8 大學科領域，學生人
數各有 11,000 餘名。兩校分別於 103 年 3 月及 2 月與本校締結為姊妹校，本學期並首度選送 4 名及 3 名交換生來校學
習。103 年 12 月 24 日武夷學院與龍岩學院有 7 名及 14 名學術與行政主管同日到訪並訪視交換生，其中龍岩學院在成



















▲本校郭校長接見武夷學院李校長（右起：本校國際處黃  ▲本校郭校長接見龍岩學院劉副校長（右起：本校國際處黃 
  國際長聖慧、郭校長艶光、武夷學院李校長寶銀、本校    國際長聖慧、郭校長艶光、龍岩學院劉副校長國買、本校 
  陳副校長明飛）。                                    陳副校長明飛）。 
  




                               ▲郭校長設宴款待武夷學院與龍岩學院參訪團。 
